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شناختی، اجتماعی و اخلاقی مدیون رشد  های مختلف رفتاری، هیجانی،تکامل کودکان در حوزه
 باشد.مناسب مغز از نظر ساختاری و کارکردی می
ر عملکرد هایی دتواند باعث بروز ناهنجاریهرگونه اختلال در مسیر رشد و تکامل سیستم عصبی می
 نقائص ،ت ارتباطیمشکلا قوای هوشی،توان از ضعف . از جمله این اختلالات میکودکان شود
تشخیص زودرس و مداخله به هنگام  نام برد. و طیف اوتیسم یتوجه کمبیش فعالی/  ،یادگیری
 کاهش دهد.را های تکاملی تواند بسیاری از مشکلات و ناهنجاریمی
 ای خود هشتمین همایشنجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران با توجه به رسالت علمی و حرفها
با تمرکز بر اختلالات عصبی تکاملی با همکاری دانشگاه را سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان 
 .کندمیعلوم پزشکی تهران و دیگر مراکز علمی و دانشگاهی برگزار 
ارتقاء دانش در زمینه اختلالات روانپزشکی کودک و  منجر بههایی از این نوع امید است همایش
برای  را اختلالاتاین شناسایی و درمان و اهمیت  ی شودنوجوان به ویژه اختلالات عصبی تکامل
  سازد.سلامت کشور بیش از پیش مطرح نظام سیاستگزاران 
به امید روزی که تمامی کودکان این مرز و بوم از امکانات لازم در زمینه پیشگیری، تشخیص، 
 باشند.حوزه سلامت روان برخوردار  نبخشیدرمان و توا
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 پریا حبرانی ؛DHDA های آن درهای دارویی و چالشدرمان
 
 فرعاطفه سلطانی ؛DHDAهای تئوری انتخاب و تأثیر آن در درمان
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         ؛DHDAبررسی اثر مکمل منیزیم به عنوان درمان تکمیلی با متیل فنیدیت در کودکان مبتلا به  
 سید غلامرضا نورآذر
 
 سوسن علیزاده فرد در دوره اول کودکی؛ DHDAای و اختلال ارتباط رفتارهای تغذیه
 
 به اشتهایی ناشی از متیل فنیدیت در کودکان مبتلاخوابی و بیبررسی اثربخشی سیپروهپتادین در بی
 فاطمه محرری؛ DHDA
 
با کودکان عادی و  DHDAهای غذایی مورد استفاده در کودکان دارای اختلال گروهمقایسه میزان 
 مهریار ندرمحمدی ؛های آنتروپومتریک در کودکان بیش فعال شهر اردبیلارتباط آن با ویژگی
 
مراجعه کننده به  DHDAسال مبتلا به اختلال  6-21سطح سرمی آهن و روی در کودکان بررسی 
 عاطفه سلطانی فر ؛کلینیک روانپزشکی کودک و مقایسه با کودکان سالم در شهر مشهد
 
 ؛و کودکان عادی DHDA پردازش حسی و تاب آوری در کودکان مبتلا به اختلال سلوک و مقایسه
 ناهید رامک
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 مریم ویسمه ؛در دانش آموزان نارساخوان و عادی »آموزیا« مقایسه عدم درک ریتم
 
تشخیص دقیق و زود هنگام کودکان پیش دبستانی مستعد نارساخوانی (دیسلکسیا): سیستم 
 مونا دلاوریان ؛هوشمند عصبی مصنوعی
 
ول های معمهای بنیادی مغز استخوان اتولوگ در مقایسه با درمانسلولبررسی اثر افزودن درمان با 
 فاطمه محرری، ر کودکان مبتلا به اختلال اوتیسمد
 
 منصوره عمادآبادی ؛های نارساخوانیفراتحلیل تقریب چگالی تصویربرداری عصبی در پژوهش
 
 ن زمانیپیما ؛خفیف تا شدیداثرات تکنیک گفتار کشیده در دانش آموزان فارسی زبان دارای لکنت 
 
 های آگاهی واج شناختی در کودکان طیف اوتیسم و مقایسه آن با کودکان طبیعی؛الگوی مهارت
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